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Las disposiciones insertas en este « Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Asigna sección a un condestable.—ne
suelve instancias de un torpedista y de un mnquinista. Publica re
laciones filiadas de aprendices maquinistas y aprendices torpedistas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Dgclara de utilidad una obra.—
Desestima Instancia de varias casas extranjeras.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de los opositores para la Escue
la Naval Mi.itar.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado ¡Mayor central
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el primer condestable D. Fran
cisco Aparicio Espinosa, pase asignado ala Sección
del apostadero de Cádiz, para ocupar la vacante
que en la misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de septiembre de 1916.
El Aimirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
91111■----
-Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. del 2.° obrero torpedista, embarCado en
el aviso Giralda, Celestino Puchol Aznar, en súpli
ca de que se le conceda hacer el curso actual de
electricidad y torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado; debiendo incor
porarse al crucero Carlos V, a la mayor brevedad
posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2•a 'división de la escuadra
de instrucción.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer maqui
nista D. Antonio Sánchez Alballa, de la dotación
del Carlos 17", en súplica de que quedé sin efecto
su destino como alumno del curso de electricidad y
torpedos en el mismo buque, S. M. el Rey (q D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, siendo baja
corno alumno y continuando sus servicios como
maquinista, de dotación del mencionado crúcero.
, De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de septiembre de 1916.
El AlmiranteJefe del EstadoMayor centra!,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Cireular.—Exemo. Sr.: Con el fin de que por los
Jefes de los respectivos destinos puedan expedirse
las libretas correspondientes a los aprendices ma
quinistas p,-ocedentes de la última convocatoria y
que, declarados tales por soberana disposiciónde 3
del presente mes (D. O. núm. 199, pág. 1.294), fue-
-
ron embarcados en los acorazados España y Al
fonso XIII y cruceros Carlos V y Reina Regente,
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M. el Rey (q. E). g.) se ha servido disponer se pu
blique a continuación la relación filiada de, dicho
personal al objeto indicado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociiniento y
-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 14 de «septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
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1 Agustín Lede Boni
2 Benigno López Rodríguez
3 Angel Vázquez La Porta
4 José Espía Peña
5 Anton.o Millán Fernández
-
6 Gerónimo Balsalobre Penalba
7 José NavArro Núñez
8 José L. Seijo López
9 Juan Martín Alonso
-- 10 Antonio Aducen Olí
11 Jesús Permny Seijo
12 Eduardo Velazquez Navarro
13 José Meca Cavuela
14 Emilio Bonap.lata Caballero . .. . • • •
15 Modesto Pastor Fluxiá
16 Ricardo López Alvariño
17 José Manuel Nogueras
18 José Sanz Navarro
'
- 19 Pedro Loyola Larrañaga
20 Joaquín Quijano Gómez
21 Andrés Bianco Otero
22 José Jiménez Baeza.
23 Blas Contreras Martínez
24 Eduardo Neira González
25 Mariano Mateo Sidrón Sánchez
26 Manuel Gutiérrez Pérez
27 Aurelio Filster Fuentes
_28 José Medina Marcos
29 Julián Sarabia V ,ra
30 Francisco Belizón. Parodi
31 José Mercader Pujalte
-32 Manuel Fajardo Blanco
33 Francisco Bastida Romero
34 Miguel Ruiz Vázquez
35 Saatiago López Jiménez
-36 • José Acedo Fernández
37 Manuel F. González Suárez .......
38 Manuel Rivero Fuentes
39 TJmás Aecióa Golpe..
40 • Pedro Laria Gómez
41 Epif alio García González
42 Alfonso Mena Deudero
43 Enrique Zamora Barranco
•4 Lisardo Rodríguez Chas
_45 Eusebio M. Manuel Fernández Vázquez
46 Ricardo Landeira Lgira
47 Ramón Díaz Espifieira
48 Francisco del Cerro Jiménez
49
50
51
52
53
FECHA
de nacimiento.
Día. Mes. Año.
97 febrera 198
1 °Sepbre. 189:4
98 febrero 1898
28 mayo 1899
13 mayo 1303
14 febrero 19J0
192 abril 18 i621 junio 190o1.0 abril 1898
25 enero 1897
30 enero 1895
2 mayo 1900
9 febrero 1896
11 mayo 1891
24 febrero 1897
24 Nbre. 1895
8 junio 190.)
27 agosto 18)7
5 julio 1896
24 febrero 1838
21 febrero 1900
22 marzo 1835
2 febrero 1897
19 Dbre. 1897
4 enero 1893
7 N bre. 18,49
18 febrero -1896
2 julio 1898
118 agosto 189i5' mayo 190329 N bre. 189i
16 mayo 190(1
10 fArdro 1893
:4 Nbre. 1,-9
12, octubre 18:)5
21 enero 1897
7 febrero 1898
lti Dbre. 1896
5 junio 1897
9 marzo 1930
23 julio 1893
2 octubre 1895
11 marzo 18)7
22 junio 1895
22 Sbré. 1`10)
17 agosto 1898
21 febrero 1896
24 marzo 1896
Miguel Vaello Canosa 24 febrero 1895
Cipriano Canosa (Jaruncho 20 Nbre. 1897
José Bermejo Sánchez 2 ) julio 1900
Segundo Lopez )(M'In 9 junio 1895
Francisco Vázquez Ramos 21 febrero 1900
Circular.—Exemo. Sr.: Con el fin de que puedan
expedirse las correspondientes libretas a los apren
dices torpedistas electricistas, procedenles de la
última convocatoria, declarados tales por soberana
disposición de 12 de agosto próximo pasado (DI
R1) OFLCLAL núm. 183, pág. 1.202), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se publique a con
tinuación la relación filiada de dicho personal al
objeto indicado.
NOMBRES
PADRE
D. Ramón.
Evaristo.
Ramón.
Fernando.
Antonio.
José.
D. Mariano.
José.
Juan.
José.
Benito.
Antonio.
Angel.
Ernesto.
Antonio.
José.
José.
Martín.
Juan.
Manuel.
Andrés.
José.
Antonio.
Millán.
Antonio.
José.
Francisco.
José
Francisco.
Jos..
Sebastiáu.
Fra.ncisco.
Miguel.
Julián.
D. José.
Manuel.
«Anggl.
Antonio.
Pedro.
Epifanio.
Juan
Juan.
Federico.
José.
.José.
Francisco.
Adolfo.
Cayeta no.
Cipriano.
Mariano.
José.
Francisco.
7
MADRE
NA■URALEZA DEL INTERESADO
PUEBLO PROVINCIA
; Desconocida.
u
San Fernan o.
M.- del carmen 1`..Tarón.
Carmen. Permeo.
Francisca. San Fernando.
Librada. San Fernando.
doseia. Cartagena.
Doña iviaría. San Fernando.
\iicenta. Ferrol.
Dolores. Ferrol.
Gregoriá. Biloao.
Dominga. Ferrol.
San Fernando.
()anden. Cartagena.
Mandeia.. 3Iad1'id.
hiAddla. San Juan.
bolla. Narón.
Dulores. San Fernando.
Magdaiena. Cartagena.
Pruuencia. Bermeo.
Joaquina. Eaii Fernando.
Casiana. Ferrol.
Maria.- • Cartagena.
Juana. Cartagena.
Etígeaia. Fene.
Maria. Medina Sidonia
Carmen. Sevilla.
Luisa. Cartagena.
•Joseía. Ferrol.
Gertrudis. Cartagena.
Josefa. San Fernando.
Joseta. Cartagena.
Catalina. Gádiz.
Angeles. Cartagena.
Maria.- San Fernando.
María. Coruña.
Doña Isabel. San Fernando.
Maria. . Ferrol.
Rita. Ferrol.
Genoveva. Oleiros.
Dolores. Puerto • Real.
Eduarda. • Coruña.
josera. San Fernando.
Vélez-Málaga.
Maria Hosa. Coruña.
Amparo. Ferrol.
Isabel. Serantes.
Dolores. Ortigueira.
Tomasa. Cartagena.
Amalia. Ferrol.
Carmen. Serantes.
Prudencia. Ferro].
,Josefa. Somozase
Pilar.• Serantes.
Cádiz.
Coruña.
Vizcaya.
Cádrz.
Cádiz.
hl ure
Cádiz.
Coruña.
Coruña.
Vizcaya.
Coruña.
Cádiz.
Murcia.
Madrid.
Alicante.
Coruña.
Cádiz.
Murcia.
Vizcaya.
Cádiz.
Cordña.
Murcia.
Murcia.
Coruña.
Cádiz.
Sevilla.
M urcia.
Coruña.
Murcia.
Cádiz.
Murcia.
Cádiz.
111 u reia.
Cádiz.
corlifia
Cádiz..
Coruña.
Coruña.
Coruña.
Cádiz.
Coruña.
Cádiz.
Málaga.
Coruña.
Coruña.
Coruña.
Coruña.
Murcia.
Coruña.
Coruña.
Coruña.
Co uña.
Coruña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
14 de septiembre te 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción,
Señores
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Francisco "tornero Aragón
Francisco Bey Muñoz
Antonio Velázquez Pedemonte
Hermomegildo de Diego García
Rafael López Piñeira
Antonio Ortíts Gallán
Joaquín Méndez Reverdito.
Juan Bautista Iglesias Ferrer
Antonio Miño Carballo.
Ambrosio Couto Gómez ......... ....• •
Juan González Alias
Franc.sco Gordo Guerra
Antonio liorente y Lorente
José Gasalla Eliceche
Iliguel Mato) Jiménez
Salvador de las Heras Alsina
Antonio Barroso Carrillo
Francisco Victoria López
Pedro Acosta Rivgra
Arturo TenreiroVeiga
Juan Ardura Villega.
‘gustín More Pujada
Francisco Jiménez Palacios
Carlos Belmonte Jiménez.
Luis Palenzuela Geba
Nemesio Reyes Bello
Alfredo Parga Caudales
Manuel Fernández Delgado
Manuel Fernández Olivares
FECHA
de
Día., Mes. Año.
1.0 Nbre. 1891
12 julio 1893
12 febrero 1894
24 Nbre. 1835
29 agosto 189-i
95 Nbre. 189
22 julio 1897
24 Dbre. 183-)
3 Dbre. 1895
4 Nure. 1895
19 Dbre. 1847
17 junio 1895
12 julio 1394
10 octubre 1?-93
9 abril 1893
9(3 agosto 89
17 marzo 1891
31 julio 1.95
19 octubre 1837
1.° junio 18A
21 Sbre. 1891
9 en-ro 18361
15 enero 181171
11 marzo 1893,
23 julio 1892i27 junio 18948 junio 18% I
3 octubre 18951_
30 junio 18J6)
Navegación ypescamarítima
Obras de tuilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el capitán de la Marina mercante y prác
tico del puerto de Cádiz D. Rafael Rocafull y Poi,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, por el Estado Mayor central y por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner que se declare de utilidad la obra titulada
«Inglés-práctico-marítimo», de que es autor el ci
tado capitán Rocafull, recomendando su adquisi
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que sus
criben en Santa Cruz de Tenerife, los Sres. D. Car
los J. R. Hamilton, E. Leonard Jary y Farrow, S.
Bellamy, apoderados de las casas que giran en ea
capital bajo las razones sociales «Hamilton y Com
NOMBRÉS
PADRE
Antonio.
Manuel.
.A,ntonio.
Pablo
Domingo.
Antonio.
Constantino.
Vicente.
Antonio.
Francisco.
Juan.
Felipe.
Vicente.
José
Ma!ruel.
Miguel.
José
Alfonso.
Pedro
Evaristo.
Francisco.
Pedro.
Francisco.
Andrés.
Agabo.
Andrés.
José.
José.
Manuel.
MADRE
Carmen.
Rafaela.
Natividad.
Josefa.
Dolores.
María.
Dolores.
María.
Amparo.
Andrea.
María Antonia.
Francisca.
Juana.
Rafaela.
Concepción.
Josefa.
Carmen.
Dolores.
Teresa.
Angela.
María de !os Angeles
María.
Encarnación.
Visitación.
Carmen.
Antonia.
Socorro.
NATURALEZA DEL INTERESADO
PUEBLO PROVINCIA
San Fernando. I Cádiz.
Cádiz. Cádiz.
San Fernando. Cádiz.
San Fernando. Cádiz.
Puerto Real. Cádiz.
San Fernando. Cádiz.
San Fernando.
Pueblo Num dPI _Mar
Fene. -
Ges loso.
San Fernando.
San Fernando.
Mazarrón.
Ferrol.
San Fernando. Cádiz.
Cádiz. Cádiz.
San Fernando. Cádiz.
Cartagena. Murcia.
Cartagena. Murcia.
Narói. , Coruña.
San Fernando. Cádiz.
Barcelona. Barcelona.
«, Cádiz.
' Cád z.
Aguilas. Murcia.
San Fernando. Cádiz.
Ferrol. Coruña.
Ferrol. 1 Coruña.
San Fernando. Cádiz.
Ferrol. Coruña.
Cádiz.
Valencia.
Coruña.
Coruña.
Cádiz.
Cádiz.
Murcia.
Coruila.
pañía,>, <sCory Hermanos y 05a» y <‹Teneriffe Coalig
C.° Limited acerca de supuestos derechos que di
cen tener sobro el carbón caído al fondo del mar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima y la Asesoría del Ministerio, se ha servi
do desestimarla porque la concesión de autoriza
ciones para practicar rastreos u operaciones aná
logas en el puerto de Santa Cruz, es de la compe
tencia de la Dirección local de Navegación y Pes
ca de aquel distrito y porque los derechos que se
alegan en la instancia sobre el carbón existente en
el fondo de aquel puerto, no constituyen razón legal
bastante para impedir el rastreo; debiendo quien
se crea asistido de tales derechos hacerlos valer
ante la autoridad de Marina con las justificaciones
en la forma y por los trámites prescritos por los
artículos 206 al 209 de la instrucción de 4 de junio
de 1873, que son los preceptos aplicables al caso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1916.
M1RA/DA
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de Te
nerife.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Academias y escuelas
En cumplimiento de lo que previene el art. 23 del
reglamento para el régimen ygobierno de los tribu
nales de exámenes para ingreso en la Escuela Naval
Militar, se previene a los opositores de la misma,
que en el sorteo verificado el día 15 del acual les ha
correspondido el número que figura en la siguienterelación; debiendo presentarse en este Ministerio alas nueve y media de la mañana del día que en esarelación conste, para efectuar el reconocimiento y
examen de Francés.
Madrid, 15 de septiembre de-1916.—E1 Almirante
Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
Illelacifin de ref.-reit:cía.
NOMBRES
D. Eugenio Pérez- Gutiérrez
» Alfonso Ciarán Muñoz ...
» José Angel Guitart de Virio
» Cayetano Rivera Almagro
» Angel Hernández Menor
» Allonso Cadarso Caamaño
» Jorge Vara Morlán
• Alfonso San Martín Caamaño
» Serafín de \Tierna Belando ,,
» Eduardo Gener Cuadrado
» Felipe Irureta Goyena
» Emilio Hardison Pizarroso
» José Luis Pintado Martín
» Patricio Antonio Morales
» Francisco Carrascoy González-Elipe
• José Nieto Antúnez.
• Eduardo Suanzes Jáudenes
• Antonio Coeli° Vailarino
Manuel Sierra Carmona
» Ambrosio Ristori de la Cuadra.
» José Joaquín Sandoval Moreno
» Manuel Mdereguía Amor.
» Francisco Periquet Rufilanchas
» Juan Francisco Díaz Ripoll
» Eduardo Valdivia Pardo
» Manuel Espinosa Rodríguez
» Luis González de Ubieta y González
Campillo
» Ramón Rodríguez Lizón
• José Luis Lerdo de Tejada Alcón
» Agustin Marín Barranco
» José Ruiz de Valdivia Díaz
» Carlos Navarro Dagnino
» José Montero y de Lora
» Julio León Maroto
.h José Maíz Albizu.
» Antonio Calvar y González-Aller
Enrique de Guzmán Hernández
» José Luis MartínezMolins
» José Farias Márqu.a
» Arturo Paz Varela
» José Manuel Ubarri Soriano
» Fernando Bustillo Delgado
» Antonio Romero Ratto
» José María Guitian y Vieito
» Joaquín Catá Franco
» Ramón Gordillo Carranza
» -Juan García de la Mata Pérez
» Emilio Briones y Sasselly.
» Octavio San Martín Domínguez
» Franci-co Ruiz y Ruiz
» José Núñez y de la Puente
» Luis Rodríguez y de Lara
» Cé.-ar ds Aldecoa y González
» Alfonso Alvargonzález Aznar.
• Rafael del Valle y del Valle
del
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Fecha en que
deben
presentarse.
61 1.a tanda
7' día 2 octubre
8
9
10
11
.12
13 \
141
116751
18 2.a tanda
19 día 5 octubre
0922
2120123 ,
24
25
26
27
98
,;'9„\. 3•1 tanda
"' día 9 octubre
35
33
32
34
36
37
38
440139/42 4.a-tanda
.1.3 día 12 octubre
4454
46
4487/'
191
5051/ 5.a tanda
52 día 16 octubre
5"
541,
55
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NOMBRES
Ti Jesús Martínez Gutiérrez
Jesús Fontan Lobé
'1 Antonio de Amusátegui Rodríguez.
José del Río y Sáinz
» Manuel de Aguilar-Tablada Tejón ....
» Carlos de Aguilar-Tablada Tejón
» Joaquín Valera Eguilaz
» Remigio Berdia Joli .
» Rafael Escudero González
» José Antonio León y Adorno
» Tomás Alvargonzález y Sánchez-Bar
cáiztegui
» Antonio Quiñones Robles
» Francisco Casas Miticola .
» Ricardo Bpnito Perera
» Manuel Rodríguez López
» Arturo Souto y López de Neira
» Juan Luis Armán Maciá
» Miguel Zarazúa Suárez
» José Tapia Manzanares
» Juan Ramos-Izquierdo Reig
» José liara Dorda
} José Hernández de Flórez
» Antonio Escobar y Fernández
» Juan Navarro Gich
»Fausto Saavedra y Collado
• Francisco Ffister Bossiñol
» Domingo Buendía Pérez
» ,Jaime Segalerva Jiménez
» Indalecio Núñez Iglesias
» Patricio Rodríguez-Roda Casanova .....
» Francisco Alférez Maruri •
» Juan Díaz Domínguez
» Federico López y Ruiz de Somavia
» Antonio Oliag y García .
Vicente Socorro Padrón
» Domingo Salvatierra Molina
» José González Palomino
3 Jorge González-Villegas Marchese
» Felipe García Charlo
» Francisco Para Rapa
» Juan de Cisneros Carranza
» Enrique LóJez Diéguez
Manuel Gener y Riestra
» Joaquín Cervera Balseyro
» Rafael Fernández de los Ríos Rivero
• Enrique Gutiérrez de Rubalcavá Cas
tañeda.
» Manuel Cebreiro Blanco
» Fernando Ri.mero Abella
José rérez Zarandieta
• Laureano de Carranza y Alcalde
» Ricardo Serrano Na \ as
» Ginés Sanz y García de Paredes
» Juan Antonio Garat y Rull
» Juan José Díaz Hernández
» José Morante Sancho
» Francisco Núñez Rodríguez
• Ricardo Cañavate López
» Alfonso Reina Rodríguez
» José María Barón Romero
» Fermín Ezquer Lasa
» Antonio de Aguilera Pardo
» José García Báez
» José Garnica Pombo
» Alberto Romero Fernández
» José González Valle
» Víctor Suanzes Díaz.
» Pedro de Zea y Otaolaurruchi
Gabriel Antón Rozas
»Manuel Antón Rozas
» José Rodríguez Acosta
» Javier de Salas Pintó
» Juan Pasquín y de Flórez
» Guillermo Calderón y Martínez
• José Manuel García Pérez
» Eduardo Montero y de Azcárraga .
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58 5.a tanda
57
.
• 59¡día 16 octubre
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65 6.a tanda66
67.
día 19 octubre
6816970
71
'72 '
73
74!
7576/77
78) 7.a tanda,,,
80
día 23 octubre
81
(S2
841
85
b61 •"
87
88
89
90 8.a tanda
91 día 27 octubre
92
93
94,
95
961
97,
98
99
10(1
101 9.a tanda
102 dia 31 octubre
t
104
105
10G
107
108/
109\
110
113111/112
1141 10.a tanda
115' día 4 Nbre.
116
117
118
120 '
1211
112223
122
124,
1281272)126
11.a tanda
día 8 N bre,
i)Iap. 9191 .M.imisterio de Mexteíit.
